







B HAYAN G KARA JAKARTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 1O0%
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Rabu 08:00 - 10:30 2-A1 M Y  -  3 1 1
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI T SEMESTER AKUNTANSI / 2
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : FE-1205 / 3 / Ekonomi Makro
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zAt
MATA KULIAH EkonomiMakro HARI / WAKTU Rabu / 08:00 - 10:30
NAMA DOSEN Budilndrawati,  SE, MM RUANG MY - 311
KELAS 2-41 PRODI AKUNTANSI
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MATA KULIAH Ekonomi Makro HARI / WAKTU Rabu / 08:00 - 10:30
NAMA DOSEN Budi Indrawati, SE, MM RUANG MY - 311
KELAS 2-p.1 PRODI AKUNTANSI
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